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Notulen Hasil Rapat Penyusunan Kurikulum dan RPS 
Prodi Manajemen SPS Uhamka, 




1. Peserta Rapat Yang Hadir : 
 
(1) Dr. Martani Huseini 
(2) Dr. H. Bambang Dwi Hartono, Msi (Kaprodi Manajemen) 
(3) Drs. Ahkmad Subaki MM (Sekretaris Prodi Manajemen 
(4) Dr. Hj. Anik Tri Suwarni MM 
(5) Dr. Budi Permana Yusuf, SE., MM1 
(6) Dr. H. M Uzair Ahmadi, MM 
(7) Dr. H. Muchdie, MS 
(8) Ahkmad Diponegoro, MSIE, Phd 
(9) Anen Tumenggung Phd 
(10) Sekretariat : Ubay dan Nur Sodikin 
(11) Alumni Prodi Manajemen : Warsono , Rahman dan  Adnan 
(12) Organisasi Profesi HIPPI : M. Satria 
 
 
2. Beberapa Kesepakatan Rapat 
 
(1) Masukan Dari Dosen: 
a. Bahwa  evaluasi kurikulum dan RPS harus di mulai dari gambaran profil lulusan 
yang diinginkan dari program studi manajemen atau profesi apa saja yang ingin di 
capai dari lulusan program studi manajemen SPs UHAMKA. 
b. Sehingga rapat kali ini harus melihat visi dan misi, kemudian kita sesuaikan 
dengan kondisi saat ini dan masukan dari para alumni dan stakeholder khususnya  
dari nara sumber 
c. Salah satu profil lulusan yang sesuai dengan prodi manajemen adalah “Business 
Leader” dan juga “Lecturer” 
d. Disepakati pula masing masing dosen memberikan masukan kira2 materi materi jar 
seperti apa yang cocok untuk diberikan agar mencapai profil lulusn seperti itu 
 
(2) Masukan dari Alumni : 
a. Alumni atas nama Warsono atau gembong warsono yang masih aktif di DPRD 
mengusulkan agar tidak hanya bidang bisnis saja dalam merumuskan profil lulusan 
tapi juga dibidang pemerintahan misalnya menjadi “ Pemimpin di sektor Publik” 
atau Public Leader oleh karena itu perlu ada materi materi yang terkait dengan 
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perumusan kebijakan publik 
b. Alumni atas nama Adnan mengusulkan agartidak hanya busnis leader tapi menjadi 
pengusaha yang punya keunggulan menciptakan inovasi dan kreativitas, sehingga 
di perlukan materi terkait bisnis dan inovasi 
c. Diusulkan pula agar kurikulum baru nanti  di kombinasikan dengan kunjungan ke 
indutsri atau kesektor publik agar pemahaman mahasiswa menjadi lebih lengkap 
dengan melihat secara langsung praktik di lapangan 
 
(3) Masukan dari Pengusaha organisasi profesi 
a. Sangat setuju dengan beberapa usulan diatas bahwa kurikuum dan juga RPS prodi 
manajemen wajib untuk dievaluasi agar materi materi yang disampaikan kepada 
mahasiwa dapat memenuhi komptensi yang dibutuhkan untuk melahirkan profil 
lulusan yang ditetapkan. 
b. Misalnya profil lulusan entreprenur dan marketer, sangat membutuhkan 
kemampuan observasi terhadap perubahan perilaku konsumen dan perkembangan 
ilmu marketing. Dibutuhkan juga kemampuan disain Thingking dan customer 
development yang kreatif, oleh karena itu materi ajar terkait beberapa point 
tersebut perlu di muat dalam RPS mata kuliah tyang bersangkutan. 
 
(4) Masukan dari nara sumber 
a. Pertama saya mnegusulkan agar profil lulusan yang ingin di lahirkan dari prodi 
manajemen ini apa saja. 
b. Berdasar kan masukan masukan yang riil dan bagus bagus diatas saya 
mengusulkan agar mulai di buat matrik terhadap masing masing profil lulusan 
yang sudah di tetapkan diatas. 
c. Matrik tersebut harus secara jelas mengambarkan kemampuan apa saja yng 
dibutuhkan untuk menjadi profil lulusan tersebut termasuk kompetensi sikapnya 
d. Kemudian untuk mencapai kemampuan atau keahlian dan sikap seperti di point c 
maka perlu di berikan materi materi ajar yang seperti apa 
e. Baru kemudian yang terakhir ditentukan untuk memberikan materi materi ajar 
seperti itu maka mata kuliah yang tepat dan cocok adalaha mata kuliah apa, sambil 
melihat mata kuliah prodi manajemen yang sudah ada. 
f. Jika perlu ada pergantian atau prubahan maka mata kuliah perludi ganti, jika 
ternyata masih sesuai, maka isi materinya perlu diperbaharui agar sesuaidengan 









(5) Rapat atau pertemuan berikutnya disepakati pada tanggal 16 juni 2016 dengan 
kesepatan sudah jadi draft matrik evaluasi kurikulum lengkap dengan profil lulusan 
yang  ingin dilahirkan dari prodi manajemen.  
  
 
Sekretaris Prodi Manajemen 
 
Drs. Ahmad Subaki MM 
